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〔論文審査の要旨〕 
  























 定義：元の個数が n 個の有限カンドルが巡回型であるとは，任意の点に対して，右作




 予想 1：有限な二点等質カンドルは巡回型に限るか？ 












・ 任意の素数冪 q (>2) に対して，位数 q の二点等質カンドルが存在する。 
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